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 2015休閒產業與健康促進學術研討會 
 
時間：104年 6月 6日(六) 
地點：本校校本部親仁樓 B314會議廳(臺北市北投區明德路 365號) 
議程表 
時間 主題 發表人 主持人 
09:50～10:20 報到 領取資料 
10:20～10:30 開幕典禮 長官致詞 
10:30～11:00 
專題論壇 
休閒產業與
健康促進 
Keynote Speaker: 
周若男副處長/農委會輔導處 湯幸芬所長 
/國立臺北護理
健康大學旅遊
健康研究所 
11:00～11:30 Keynote Speaker: 陳嘉隆顧問/中國時報旅遊專欄 
11:30～12:00 Keynote Speaker: 
吳昭輝執行長/MyTaiwanTour 
12:00～13:30 午餐休息 
SESSION A 
13:30～14:30 
論文發表 
休閒產業 
與健康促進 
以方法目的鏈探討民眾對旅遊醫學門診的醫療服務利用、就醫服務期望與感受之研
究 
發表人：李昀晏/陳建和/王樹聲 
方文熙教授 
/國立臺北護理
健康大學旅遊
健康研究所 
不同環境運動對兒童身體活動量、自尊、注意力及生活品質影響之研究：綠色運動
概念之應用 
發表人：楊淑玫/黃彥翔/曾慈慧 
蜜月旅行安全需求之探討 
發表人：陳羿逢/陳建和 
自行車道使用者之休閒滿意度量表建構與驗證 
發表人：陳泠君 
10分鐘交流、討論 
14:30～14:45 茶敘/海報發表 
SESSION B 
14:45～15:45 
論文發表 
銀髮族休閒 
與健康促進 
面對高齡消費族群台灣餐旅業準備好了嗎? 
發表人：江勁毅 
曾慈慧教授 
/國立新竹教育
大學環境與文
化資源學系 
從活躍老化觀點建構休閒與健康之行動應用系統 
發表人：陳宥霖/湯幸芬 
12週小球運動對高齡者跌倒危險因子之影響 
發表人：魏淑屛/蔡櫻蘭/孫冀豪 
不同階級職工參與休閒活動與休閒阻礙之研究 
發表人：蔡蜜西 
10分鐘交流、討論 
15:45～16:00 茶敘/海報發表 
SESSION C 
16:00～17:10 
論文發表 
其他觀光休閒
與遊憩行為 
遊客參觀文化創意園區之觀光行為研究：以台北松山文創園區為例 
發表人：張政亮/王慧芳 
陳建和教授 
/國立臺北護理
健康大學旅遊
健康研究所 
水域遊憩之消費者滿意度之研究-以墾丁南灣、小灣海域為例 
發表人：盧昱愷/張信恩/楊天譽/韓佳祐/蔡文彰 
桌遊餐廳經營型態與消費者需求之研究 
發表人：林健文/江勁毅 
民宿之創新經營研究-以伯利恆之星民宿為例 
發表人：陳明郁/徐梓鈞/晁偉翔/彭裕翔/盧柏勳/郭定衡 
網路閱聽人對城市形象廣告之觀感定位研究: 以台北、高雄、上海之形象廣告為例
發表人：陳玉鈴 
10分鐘交流、討論 
17:10～17:15 閉幕 
 
